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آي.اس.ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ، ﺟﺮاﺣﺎن اﻳﺮان، ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آي :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي اژهو
  :ﭼﻜﻴﺪه
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮاﺣﺎن اﻳﺮان ده ﺳﺎل  ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻴﺮي از روش ﻛﺘﺎب در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه :و ﻫﺪف ﻪﻴﻨﻣز
  .آي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.اس.در ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آي
ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  .آي ﮔﺮدآوري ﺷﺪه اﺳﺖ.اس.ﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آيﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘ داده: ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺟﻬﺖ ﮔﺮدآوري داده seitinamuH & trA ,ICSS ,ICS آن ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد ﻛﻪ از ﺳﻪ  آي ﻗﺴﻤﺖ.اس.آي
ﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮر دﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑو ﺪ ﻳﮔﺮد وارد واژه و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻳﺮان ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر اﺻﻄﻼح ﺟﺮاﺣﻲ در ﻣﻜﺎن ﻛﻠﻴﺪ. ﺷﺪه اﺳﺖ
  .اﻓﺰار اﻛﺴﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺳﭙﺲ داده
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖـوﺳﻴﻠﻪ ده داﻧﺸﻪ ﺮاﺣﻲ ﺑـﺟ ةﻮزـﻲ در ﺣـﺪات ﻋﻠﻤـﺗﻮﻟﻴ %76 :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
از  (%11)ﺪرك ـﻣ 18ﺪ ـﺮاز ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴـﻲ ﺷﻴـﻮم ﭘﺰﺷﻜـﮕﺎه ﻋﻠـﺮار دارد و داﻧﺸـﺪر ﻗـدر ﺻ%( 71/1)ﺪرك ـﻣ 621ﺪ ـﺗﻮﻟﻴﺮان ﺑﺎ ـﻲ ﺗﻬـﭘﺰﺷﻜ
ﺎن ﺑﺎ ـﻮرﻣـﺮان ﻛﺸـﮋوﻫﺸﮕـاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘ ﻦـﺖ ﺑﻴـﺎرﻛـﺮﻳﻦ ﻣﺸـﺑﻴﺸﺘ. ﺮار داردـدوم ﻗ ﺔـﺮاﺣﻲ در رﺗﺒـﺟ ةﻮزـﻲ ﺣـﺪات ﻋﻠﻤـﺗﻮﻟﻴ
ﺪات ﻋﻠﻤﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮزه را ﺑﻪ ﺧﻮد ـاز ﺗﻮﻟﻴ (%8)ﺎﻟﻪ ـﻣﻘ 95ﺪاد ـﻌﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗ ﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲـﺪه آﻣـﮕﺮان ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤـﭘﮋوﻫﺸ
ﺎپ ـﻮرﻣﺎن را ﺑﻪ ﭼـﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸـاز ﺗﻮﻟﻴ (%73/3)ﺪرك ـﻣ 672 sgnideecorP noitatnalpsnarTﻠﻪ ـﻣﺠ. ﺎص داده اﺳﺖـاﺧﺘﺼ
 182ﺑﺎ  noitatnalpsnarTﻫﺎ را ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع  ﭘﮋوﻫﺶ %78ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸﻮرﻣﺎن . ﺮار داردـرﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ در ﺟﺎﻳﮕﺎه اول ﻗ
ﻫﺎي اول ﺗﺎ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در رﺗﺒﻪ (%11/6) ﻣﺪرك 68ﺑﺎ  ygolorueN lacinilCو ( %73/5)ﺪرك ـﻣ 772ﺑﺎ  ygolonummI ،(%83)ﺪرك ـﻣ
  .ﺳﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ
. ﻦ ﺣﻮزه وﺟﻮد داردﻳﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻛﺸﻮرﻣﺎن در اﻴﻌﻮدي در ﺗﻮﻟﺻﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ روﻧﺪي ﻳﺞ اﻳﻧﺘﺎ :ﺮيـﮔﻴ ﻧﺘﻴﺠﻪ
آي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ .اس.ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آي ﺑﺮ اﺳﺎس داده 7002ﺮاﻧﻲ را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻳﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﺎن ا ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻦ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻴﻤﭽﻨﻫ
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﭘﻮﺷﺶ  ﺑﺎﺷﺪوﺳﻴﻠﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻪ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ
آي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮان ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻳﺮاﻧﻲ را .اس.ﻣﺠﻼت ﻏﻴﺮ آيﭼﺎپ در ﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻻزم ا .داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  .در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮد
  8831، ﺳﺎل 3، ﺷﻤﺎره 71ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮاﺣﻲ اﻳﺮان، دوره 
  و ﻫﺪف ﻪزﻣﻴﻨ
ارﺗﻘـﺎء و  ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﺟـﺐ  اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزه
ﻫـﺎي ﺷﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ در زﻣـﺮه ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ
ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤـﺪه  .ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻬﻢ داﻧﺸﻜﺪه
ﻫـﺎي داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﺎﻳـﺪ ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑﺎﺷـﺪ و  اي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ دﻳـﺪي  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻣﺮﺑﻴﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ رﺷﺘﻪ
ﺸـﻲ ﺧـﻮد را دﻧﺒـﺎل ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﻪ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫ
  .ﻛﻨﻨﺪ
اﻳﻦ ": ﺟﻮاﻫﺮ ﻟﻌﻞ ﻧﻬﺮو، اوﻟﻴﻦ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺸـﻜﻼت ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻓﻘـﺮ، ﮔﺮﺳـﻨﮕﻲ،  ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
 را ﺣﻞ ﻛﻨﺪ، واﻗﻌـﺎً ... ﺳﻮادي، ﻓﻘﺪان ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و  ﺑﻲ
ﭼﻪ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻢ را در ﺟﻬـﺎن اﻣـﺮوز ﻧﺎدﻳـﺪه 
 "ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺎن ﻣـﻲ ﻧﻴﺰ  2891ﺳﺎل  ﮔﺰارش ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ در 8.ﮔﻴﺮد
ﻲ ﭘﻴﺶ ﺷﺮﻃﻲ ﻣﻬـﻢ و اﺳﺎﺳـﻲ ـﻲ و ﻓﻨـﺎت ﻋﻠﻤـﺬب اﻃﻼﻋـﺟ
رﺷﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي  01.ﻌﻪ اﺳﺖـﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﺪ ﻛﺸـﺑﺮاي رﺷ
ﻋﻠﻤـﻲ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ آن  ةﻮـﻊ ﺑـﻪ ﻗ  ــﻮرﺗﻲ ﺟﺎﻣـﻮر ﺑﻪ ﺻـﻳﻚ ﻛﺸ
از ﺟﻤﻠـﻪ  ،ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛﺸـﻮر در ﺣـﻞ ﻣﺸـﻜﻼت در زﻣﻴﻨـﻪ
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤـﻴﻂ ﻳـﺎ رﺷـﺪ  و ﻫﺎي ﻣﺴـﺮي  ﺎريـﺰﻳﺴﺘﻲ، ﺑﻴﻤـﺑﻬ
 7.ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ
ﻋﺼـﺎره و ﻣﻌﺮﻓـﺖ در ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﻣﺸـﺎرﻛﺖ 
 ﭘﺎﻳﮕـﺎه اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺟﻬـﺎﻧﻲ در 
ﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ رﺷـﺪ و  ﻣﺪﻻﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺛﺎر و ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤـﻲ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﻋﻠـﻮم ﭘﺎﻳـﻪ و ﺑـﻴﻦ 
ي ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ 6791-3002ي ﻫﺎ اي ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺳﺎل رﺷﺘﻪ
زﻣـﺎﻧﻲ ﻣـﻮرد  ةﻣﻘﺎﻟـﻪ در دور  5962ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ  آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﻜـﺎري ﮔﺮوﻫـﻲ . ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻫﻤﻜﺎر ﺳﻬﻴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ 3739 ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 3739از ﻣﻴـﺎن . ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 3/4 ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻄﻮر ﻣ
 .ﺪاﻧ  ـ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده 509ﻧﻔﺮ ﺗﻌﺪاد  62ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻫﻤﻜﺎر ﺗﻨﻬﺎ 
 6ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻨﻬﺎ  ةﺣﻮز ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات در 62از 
ﻧﻴـﺰ  ISIﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه داراي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑـﺎﻻ در 
  5.اﻧﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ
اﻧﺼﺎﻓﻲ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻘـﺎﻻت اﻳﺮاﻧﻴـﺎن در 
زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﻧﻤﺎﻳﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ  .ﭘﺮدازد ﻣﻲ 7991ﺗﺎ  3991ﻫﺎي  ﻋﻠﻮم در ﺳﺎلﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻨﺎدي 
ﻳﻜﺪﻫﻢ درﺻﺪ از  ﻛﻪ دﻫﺪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻪ ﺑ
ﺑـﻴﺶ از . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻳﺮان اﺧﺘﺼـﺎص دارد 
در زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ( %25/8)ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ اﻳﺮاﻧﻴـﺎن  ﻧﻴﻤﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠـﻮم ﻫ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ ،ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠـﻮم  %55/32ﭘﺎﻳﻪ، رﺷﺘﻪ ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ 
داده ﭘﺎﻳﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 
  2.اﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻳﺮان در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠـﻢ ﺟﻬـﺎﻧﻲ  در ﺻﺒﻮري
ﻧﺸـﺎن داد  ويﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ .را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد 6002در ﺳﺎل 
ﻌﺪاد اﺳﻨﺎد ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه اﻳﺮان در ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺗ
ﻣﻘﺎﻟﻪ  61و در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻫﻨﺮ  591، در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 3966
ﻫﺎي ﺗﻬﺮان و ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸﮕﺎه .در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
 164، 625، 497ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ 
ا ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻛﺸـﻮر ر  ﺳﻨﺪ ﻋﻠﻤﻲ رﺗﺒﻪ
  4.ﻧﺪا اﺧﺘﺼﺎص داده
ﺑﺮرﺳـﻲ "آل ﻣﺨﺘﺎرو اﻣﻴﻦ ﭘﻮر در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان 
ت ﻋﻠﻤـﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﺄﻫﻴ  ـ ءوﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ اﻋﻀـﺎ 
ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ را  4831اﻟـﻲ  0831ﻫﺎي  ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻴﻦ ﺳﺎل
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ "ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ  ءه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻞ اﻋﻀـﺎ داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ
ﻓﺎرﺳﻲ و ﻻﺗـﻴﻦ و ﻳـﺎ ﻋﺮﺿـﻪ ﺷـﺪه در  ةﭼﺎپ ﺷﺪ ﺔﻛﺘﺎب و ﻣﻘﺎﻟ
 ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻤﻌـﺎً  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﻤﺎﻳﺶ
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑـﺎ  اﺳﺖ، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻃﺮحﻮده ﻣﺪرك ﺑ 7305
 %1/3ﻫـﺎي ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد و ﻛﺘـﺎب  %82/5
 6/7 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻛﻞ . اﻧﺪ ﻪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪرك را داﺷﺘ
ﻋﻨﻮان ﻣﺪرك ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ در ﻃﻮل ﭘﻨﺞ ﺳـﺎل ﺑـﻪ 
  1.دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳـﻲ روﻧـﺪ "ﺑﺬراﻓﺸﺎن و ﻣﺴﺎﺣﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ءﺪات ﻋﻠﻤﻲ اﻋﻀﺎـرﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴ
ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه از ﻣﻮﺳﺴـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت 
. را ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم رﺳـﺎﻧﺪﻧﺪ  "7002ﺗﺎ  0002ﻫﺎي  ﺑﻴﻦ ﺳﺎل( ISI)ﻋﻠﻤﻲ 
ﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤـﻲ ـدﻫ ﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲـﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اي ﺑـﻮده  داراي رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻲـﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤ ءﺎـاﻋﻀ
 3ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  7002اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳـﺎل 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ه اﺳﺖﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ 3ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داراي روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺑﻮده و 
 ءﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت اﻋﻀﺎ
 ءﺎـﺗﻮﺟـﻪ اﻋﻀ  ـ ةﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮده و ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪ 
  3.ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ در ﺳﺎلﺄﻫﻴ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻠﻲ در "ﻛﺮﻣﻲ و ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
 "آي.اس.ﺎه اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ آي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﻳﮕ
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  ي آﻧﻬﺎﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
داﻧﺸـﮕﺎه . اﻧـﺪ  ﻣﺪرك در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮده 205ﻛﺸﻮرﻣﺎن 
در ﺑـﻴﻦ ( %12/11) ﻣـﺪرك  111ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬـﺮان ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
  ...اﻳﺮان  ﻋﻠﻢ ﺟﺮاﺣﺎن ﺪﺗﻮﻟﻴﺑﺮرﺳﻲ ده ﺳﺎل ـ  ﺠﺎﻧﻲﻴﻢ ﻋﻠﻴرﺣ
اول ﻗـﺮار  ﺔﻋﻠـﻢ در رﺗﺒ  ـ ةﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه
ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﺻـﻌﻮدي و روﺑـﻪ ﺟﻠـﻮ در  6002 ﺗﺎ 4002از ﺳﺎل  و دارد
اﻟﻤﻠﻠﻲ  از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ. ﺳﺖا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ  را ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
 6.اﻧﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه
  ﻫﺎ ﻮاد و روشـﻣ
در   ﻲـﺳﻨﺠ  ـ ﺎبـﻛﺘ  ـ  ﺮي از روشـﮔﻴ ﺮهـﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﻬـاﻳﻦ ﭘ
 ﻢ ﺟﺮاﺣـﺎن اﻳـﺮان در ده ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ـﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠ  ـ
آي ﺑﺮرﺳـﻲ .اس.ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آي را (7002 -8991)
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل آن ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮت و 
ﻋﻠﻤـﻲ،  ﻲﺿﻌﻒ آن ﻧﻤﺎﻳـﺎن ﺷـﻮد و آن را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان راﻫﻨﻤـﺎﻳ 
ﺑﺎ  .ﻗﺮار دﻫﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل روﺷﻦ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﻫـﺎ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺳﺴﺎت و داﻧﺸﮕﺎهﺆاﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﻛﺎرﺗﺮﻳﻦ ﻣ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ . ﻮزه ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷـﺪ ـﻋﻠﻢ ﺣ
ﺪات ﻋﻠﻤﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ـﺮان اﻳﺮاﻧﻲ و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴـﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕـاﻟﻤﻠﻠ ﺑﻴﻦ
ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ . ﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ـاﺳﺎس ﺳﺎل ﻣﺸﺨ
ﺸـﻮرﻣﺎن در اﻳـﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻛﺸﻮرﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻛ
ﺣـﻮزه ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻋﻠﻤـﻲ ﺧـﻮد را در ﻛـﺪام ﻣﺠـﻼت ﺑـﻪ ﭼـﺎپ 
ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻻت و زﺑﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻴﺰ . ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،رﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ
  . ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺳﻨﺠﻲ  ﻫﺎ از روش ﻛﺘﺎب در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎري اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴـﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ي ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧـﻲ درﺣـﻮزه ﺟﺮاﺣـﻲ در ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ
اﺳﺖ  7002اﻟﻲ  8991ﻫﺎي  ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ،آي.اس.ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آي
ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﺟﺴـﺘﺠﻮ در اﺑﺘـﺪا . ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
آي در ﺷـﺒﻜﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ .اس.ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آي
در ﻗﺴـﻤﺖ ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ اﻳـﻦ ﭘﺎﻳﮕـﺎه . ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮدﻧﺪ
 ﺣـﻮزة اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻓﻴﻠﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﻛﻠﻤـﻪ اﻳـﺮان و در 
 و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮدﻧﺪ وارد yregruSﻋﻨﻮان، ﻛﻠﻴﺪواژه و ﭼﻜﻴﺪه ﻛﻠﻤﻪ 
ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻋﻠـﻢ  اركﺪﻣ 937در ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد . ﺪدادﻧاﻧﺠﺎم  را
 ﻣـﺪارك ﻛﻠﻴـﻪ . ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ  ،اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻮد
، واﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﻟﻤﻠﻠـﻲ  ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ
ﻫﺎي ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت، ﻗﺎﻟﺐ ﻣـﺪارك، زﺑـﺎن، ﻧـﺎم ﻣﺠﻼﺗـﻲ ﻛـﻪ  ﺳﺎل
ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  اﻧـﺪ و  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت را ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه
اﻓﺰار اﻛﺴﻞ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ  وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮمﻪ ﺑ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﻫﺎ، در اﻧﺘﻬﺎي  ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ داده. و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫـﺎي ﻣﻮﺿـﻮع ﭘـﮋوﻫﺶ در  واژه ﻳﮕﺮ ﻛﻠﻴـﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎر د
آي ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ .اس.ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آي
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي دوم ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺟﺴـﺘﺠﻮي اول 
  . ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد
  ﺳﺌﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺎﺷﺪ و  واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲـ 1
را در زﻣﻴﻨـﻪ  ﻋﻠﻤـﻲ ﻛﺪام داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات 
 ﺑﺎﺷﺪ؟ دارا ﻣﻲ  ﺟﺮاﺣﻲ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﻛﺸـﻮرﻣﺎن در ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦـ 2
ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﺑـﻪ ﭼـﻪ   ﻋﻠﻢ در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺮاﺣﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺻﻮرت ﻣﻲ
روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸـﻮرﻣﺎن در زﻣﻴﻨـﻪ ـ 3
 ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎل ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻲ در ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻋﻠﻤـﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧـ 4
 اﻧﺪ؟ ﺧﻮد را ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻛﺪام ﻣﺠﻼت ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻪ ـ 5
 اﻧﺪ؟ اﺧﺘﺼﺎص دادهﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ از ﺟﺮاﺣﻲ 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮد را ـ 6
 اﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه  در ﭼﻪ ﻗﺎﻟﺒﻲ
رد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ زﺑﺎن ﻣﻮـ 7
 ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﻲ  ﻋﻠﻢ در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﭼﻪ زﺑﺎﻧﻲ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻳﺮاﻧـﻲ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  ةﻧﺤﻮ ـ1
  ﻋﻠﻢ ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣﻲ
 ةده داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻠﻢ در ﺣـﻮز ، 1ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
د ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮزه را ﺑﻪ ﺧـﻮ  %76ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
اﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬـﺮان  اﺧﺘﺼﺎص داده
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم  .در ﺻﺪر ﻗﺮار دارد( %71/1) ﻣﺪرك 621ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻮزه ( %11)ﻣﺪرك  18ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺳﺴـﺎت در ﺆﻫﺎ و ﻣ دوم ﻗﺮار دارد، ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺔﺟﺮاﺣﻲ در رﺗﺒ
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﺟﺪول 
 اﻳﺮاﻧﻲاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ ةﻧﺤﻮ ـ2
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸـﻮرﻣﺎن را در  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ، 2ﺟﺪول 
ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ . دﻫﺪ ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸـﻮر اﻳـﺎﻻت  ﺑﻴﻦ
از ﺗﻮﻟﻴـﺪات ( %8)ﻣﻘﺎﻟـﻪ  95ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌـﺪاد  ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ
ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان . ﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮزه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖﻋﻠﻤ
  8831، ﺳﺎل 3، ﺷﻤﺎره 71ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮاﺣﻲ اﻳﺮان، دوره 
ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﻳﻦ ﺣﻮزه از  11ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻧﺎدا در 
ﻫـﻢ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﻛﺸـﻮر  ﺑﻌـﺪ از آن  .اﻧـﺪ  ﻋﻠﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑـﺎ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان  11ﻫﻢ در ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ
و ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺪارك و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ  .اﻧﺪ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ
درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان 
  .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ 2در ﺟﺪول ﻛﺸﻮرﻣﺎن 
  ﺟﺮاﺣﻲ ةﺳﺴﻪ ﻓﻌﺎل در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ در ﺣﻮزﺆده داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎ ﻣـ 1ﺟﺪول 
ﻫﺎي  ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن  ردﻳﻒ
  ﻋﻠﻢ ةﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ
ﺗﻌﺪاد 
  درﺻﺪ  ﻣﻘﺎﻻت
  71/1 621 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان  1
 11  18 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز 2
  9/5  07 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮕﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ  3
  8/1  06 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان 4
  4/2  13 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ اﷲ  5
 3/9  92 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ  6
 3/7 72 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 7
 3/5 62 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ 8
 73/1 32 ﺑﻬﺮاﻣﻲ ﻛﺎنﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻮد 9
  2/7 02 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ 01
 66/8 394  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ
 ةاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠـﻢ در ﺣـﻮز  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦـ 2ﺟﺪول 
  ﺟﺮاﺣﻲ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺎم ﻛﺸﻮرﻫﺎ  ردﻳﻒ
 8 95 اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ 1
 1/5 11 ﻛﺎﻧﺎدا 2
 1/5 11 اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 3
 1/4 01 آﻟﻤﺎن 4
 0/5 4 ﻓﺮاﻧﺴﻪ 6
 0/5 4 ﺳﻮﺋﻴﺲ 7
 0/4 3 ﺗﺮﻛﻴﻪ 8
 0/4 3 اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ 9
 0/3 2 اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ 01
 0/3 2 ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ 11
 0/1 1 اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 21
 41/9 011 ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ
 اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎلروﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  ـ3
ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان  2002اﻟ ـﻲ  8991از ﺳـﺎل  3ﻃﺒـﻖ ﺟـﺪول 
ﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺮي ﻣﻼﻳـﻢ را ـﺟ ةﻮزـﻢ در ﺣـﻴﺪ ﻋﻠﻮرﻣﺎن در ﺗﻮﻟـﻛﺸ
ﻲ ـﻮدي را ﻃ  ــﺮي ﺻﻌ  ــﺳﻴ  ـ 3002از ﺳـﺎل  و اﻧـﺪ  ﻮدهـﻃﻲ ﻧﻤ  ـ
ﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل ـﺑﺎﺷ ﻣﻲ 7002ﺎل ـاﻧﺪ ﻛﻪ اوج آن در ﺳ ﻛﺮده
ﺪه اﺳﺖ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل ـﺮاﺑﺮ ﺷـدو ﺑ 6002ﻗﺒﻞ از آن ﻳﻌﻨﻲ 
ﺳﻴﺮي ﻧﺰوﻟﻲ  4002ﺮ ﭼﻨﺪ در ﺳﺎل ـﻫ .ﺖـده ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳ 8991
  .اﺳﺖداﺷﺘﻪ 
  روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ در ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎل ـ3ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارك ﺳﺎل  ردﻳﻒ
 03/3 422 7002 1
 41/3 601 6002 2
 31/5 001 5002 3
 31 69 3002 4
 7/3 45 4002 5
 6 44 2002 6
 5/3 93 1002 7
 4/2 13 0002 8
 3/1 32 9991 9
 3 22 8991 01
  001 937 ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ
روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ در ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس  4ول ﺟﺪ
  ﺳﺎل
ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﻣﺠﻼت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻨـﺪه ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻋﻠﻤـﻲ ـ 4
 اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣـﺪارك ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان  اي ده ﻣﺠﻠﻪ، 4ﺪول ـﺟ
 .دﻫـﺪ ﺎن ﻣـﻲ ـﻧﺸ ،اﻧﺪ ﺎپ رﺳﺎﻧﺪهـﻮزه را ﺑﻪ ﭼـاﻳﺮاﻧﻲ در اﻳﻦ ﺣ
ﺑـﺎ  sgnideecorP noitatnalpsnarTﻣﺠﻠـﻪ  ،ﺪولـﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺟ
از ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻋﻠﻤـﻲ ﻛﺸـﻮرﻣﺎن در ( %73/3)ﺪرك ـﻣ 672ﺎپ ﭼ
ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺠـﻼت ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣـﺪارك  ،ﺮار داردـﺟﺎﻳﮕﺎه اول ﻗ
ﺮان اﻳﺮاﻧﻲ را در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑـﻪ ﭼـﺎپ رﺳـﺎﻧﺪه اﻧـﺪ در ـﭘﮋوﻫﺸﮕ
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 4ﺟﺪول 
  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ـ 5
ﻛ ــﻪ ﭘﮋوﻫﺸ ــﮕﺮان اﻳﺮاﻧ ــﻲ  ﻲ راﻮﺿﻮﻋـده ﻣ ــ، 5ﺪول ـﺟ ــ
 ،اﻧـﺪ  ﺎم رﺳﺎﻧﺪهـﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺠـﻫﺎ را ﭘﻴﺮاﻣ ﺶـﮋوﻫـﺮﻳﻦ ﭘـﺸﺘﺑﻴ
 182ﺑـﺎ  noitatnalpsnarTﺳـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع  .ﺖـﺎن داده اﺳ  ــﻧﺸ
و ( %73/5)ﻣ ــﺪرك  772ﺑ ــﺎ  ygolonummI ،(%83)ﻣ ــﺪرك 
  ...اﻳﺮان  ﻋﻠﻢ ﺟﺮاﺣﺎن ﺪﺗﻮﻟﻴﺑﺮرﺳﻲ ده ﺳﺎل ـ  ﺠﺎﻧﻲﻴﻢ ﻋﻠﻴرﺣ
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ( %11/6)ﻣـﺪرك  68ﺑ ـﺎ  ygolorueN lacinilC
 از %78ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  .ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ رﺗﺒﻪ
ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸﻮرﻣﺎن در ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣﻲ در اﻳﻦ دوره ده 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ




ﻧﺎم ﻣﺠﻼت ﭼﺎپ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ  ر





 3/73 672 sgnideecorP noitatnalpsnarT1
 7/4 53 snruB 2
 4/3 52 yregrusorueN fo lanruoJ3
 3 22 ylretrauQ yregrusorueN 4
 2/4 81 enicideM & yregruS nI sresaL5
 evitcarfeR & tcarataC fo lanruoJ6
 yregruS
 2/2 61
 2 51 ygolorueN lacigruS 7
 1/9 41 yregruS evitcurtsnoceR & citsalP 8
 1/8 31 metsyS suovreN dlihC 9
 dna citsalP cimlahthpO 01
 yregruS evitcurtsnoceR
 1/8 31
 06/5 744 ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ
  





ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ
ﺗﻌﺪاد 
  درﺻﺪ  ﻣﻘﺎﻻت
 83 182 noitatnalpsnarT1
 73/5 772 ygolonummI 2
 11/6 68 ygolorueN lacinilC3
 7/2 35 enicideM eraC lacitirC 4
 6/5 84 ygolotamreD5
 6/4 74 ygolomlahthpO6
 5 73 scidepohtrO 7
 4/1 03 scirtaideP 8
 ralucsavoidraC & caidraC 9
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 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ـ 6
ﻣﺪرك از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸـﻮرﻣﺎن  046ﺗﻌﺪاد ، 6ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
از  %68/6ﻛـﻪ ﻣﻌـﺎدل  ،ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻲ
ﺑﻌـﺪ از آن ﻧﺎﻣـﻪ  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ در اﻳـﻦ ﺣـﻮزه ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺎﻟـﺐ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( %4/3)ﻋﻨﻮان  23 ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
  .ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ 6  ﻣﺪارك در ﺟﺪول
وﺳ ــﻴﻠﻪ ﻪ ﻮﻟﻴ ــﺪ ﺷ ــﺪه در ﺣ ــﻮزه ﺟﺮاﺣــﻲ ﺑ  ــﻗﺎﻟ ــﺐ ﻣ ــﺪارك ﺗ  ـ ــ6ﺟ ــﺪول 
  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارك ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪارك ردﻳﻒ
 68/6 046 ﻣﻘﺎﻟﻪ  1
 4/3 23 ﻧﺎﻣﻪ 2
 3/8 82 ﭼﻜﻴﺪه ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ 3
  2/7 02 وﻳﺮاﻳﺶ 4
 2/2 61 ﺑﺮرﺳﻲ 5
 0/3 2 ﺗﺼﺤﻴﺢ 6
 0/1 1 زﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪ 7
  001 937  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻳﺮاﻧﻲ درازﺑﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان 
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارك ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ در ﺣﻮزه 
ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸـﻮرﻣﺎن ﺑـﻪ  ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻲ
  .اﻧﺪ دﻧﻴﺎ ﻣﺪرﻛﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻨﻤﻮده دﻳﮕﺮﻫﺎي  ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از زﺑﺎن
  ﮔﻴـﺮي و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ
دﻫﺪ ﻛﻪ ده داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﺮﺗـﺮ  ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮﻟﻴـﺪات  %76ﺪه ﻋﻠﻢ در ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣـﻲ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨ
اﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴـﺎن  ﻋﻠﻤﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮزه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
در ( %71/1)ﻣـﺪرك  621داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
ﻣﺪرك  18داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  .ﺻﺪر ﻗﺮار دارد
. ﻗـﺮار دارد  دوم ﺔدر رﺗﺒ  ـ ،ﺟﺮاﺣﻲ ةاز ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻮز( %11)
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸﻮرﻣﺎن در ﺣﻮزه  در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ ،ﺟﺮاﺣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌـﺪاد  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ
از ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻋﻠﻤـﻲ در اﻳـﻦ ﺣـﻮزه را ﺑـﻪ ﺧـﻮد ( %8)ﻣﻘﺎﻟﻪ  95
  . اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
  8831، ﺳﺎل 3، ﺷﻤﺎره 71ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮاﺣﻲ اﻳﺮان، دوره 
 11ن ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸـﻮر ﻛﺎﻧـﺎدا در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮا
 اﻧـﺪ و ﺑﻌـﺪ از آن ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﻳﻦ ﺣﻮزه از ﻋﻠـﻢ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ داﺷـﺘﻪ 
در  ﺎﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ آﻧﻬ  ـ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ
. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺸـﺎرﻛﺖ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ  11ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻮرﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺎ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ـﮕﺮان ﻛﺸـﭘﮋوﻫﺸ 3ﺪول ـﻃﺒﻖ ﺟ
ﻮر در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤـﻲ ﺧـﻮد در اﻳـﻦ ﺣـﻮزه ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ـﺸﻛ 31
ﺟـﺎ دارد ﻛـﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﻛﺸـﻮرﻣﺎن ﺑـﺎ ﮔﺴـﺘﺮش  .اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺧـﻮد از ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺳـﺎﻳﺮ  ﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦـارﺗﺒ
ﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ـﺪات ﻋﻠﻤـﻮرﻫﺎ در ﺗﻮﻟﻴـﻛﺸ
اﻧـﺪرﻛﺎران ﺑـﺎ ﻦ و دﺳـﺖ ـﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴ  ــﻫﻤﭽﻨﻴ. ﻤﺎرﻧﺪـﺖ ﺑﮕـﻫﻤ
ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺟﻬـﺖ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان  ﻢ ﻛـﺮدن ﻓﺮﺻـﺖﺮاﻫـﻓـ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﺒـﺎدل اﺳـﺘﺎد و  يﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ  ﻛﺸﻮرﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راه
داﻧﺸـﺠﻮ زﻣﻴﻨـﻪ را ﺑ ـﺮاي ﺗﺒـﺎدل ﻋﻠـﻢ و داﻧـﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت 
ﻣﻬـﻢ را در  وﺳـﻴﻠﺔ  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻳـﻦ 
  .اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
دوره ده  روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸﻮرﻣﺎن در اﻳﻦ
وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ از ﺳﺎل  ،ﺗﻮان ﺳﻴﺮي ﺻﻌﻮدي داﻧﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ را ﻣﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸﻮرﻣﺎن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠـﻢ در ﺣـﻮزه  2002اﻟﻲ  8991
اﻣﺎ از ﺳﺎل   ،اﻧﺪ ﻃﻲ ﻧﻤﻮده  ﻣﻼﻳﻢ  ﺟﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻛـﻪ اوج آن در ﺳـﺎل  اﺳـﺖ  ﺳﻴﺮي ﺻﻌﻮدي ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ 3002
دو  6002 ﺳـﺎل  ﻗﺒﻞ از آن ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﻲ 7002
ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ وﻟـﻲ در ﺳـﺎل  8991ﺑﺮاﺑﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
  . ﺳﻴﺮي ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 4002
 672ﺑ ــﺎ ﭼ ــﺎپ  sgnideecorP noitatnalpsnarTﻣﺠﻠ ــﻪ 
از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن را ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه ( %73/3)ﻣﺪرك 
ﺎ ﻛـﻪ اﻳـﻦ از آﻧﺠ. در ﺟﺎﻳﮕﺎه اول ﻗﺮار دارد از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺖ ﻛﻪ
از ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻋﻠﻤـﻲ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان  %73/3ﻣﺠﻠـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ 
ﺟـﺎ دارد ﻛـﻪ  ،ﻛﺸﻮرﻣﺎن در اﻳﻦ ﺣﻮزه را ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳـﺖ 
ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓـﻲ  ةﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸﻮرﻣﺎن در ﺣﻮز
آي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮد .اس.ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠﻼت آي
ﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ ﺑـﺮاي را در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠﻼت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺠ
ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد در ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﻛﻤﺘـﺮي ﺑـﺮاي 
  .ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد در اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫـﺎ را  ﺶـﮋوﻫــﺮﻳﻦ ﭘـﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘــﺮان اﻳــﮕــﮋوﻫﺸـﭘ
 182ﺑـﺎ  noitatnalpsnarTﻮع ـﻮﺿــﻪ ﻣــــﻮن ﺳـــﺮاﻣـﭘﻴ
و ( %73/5) ﻣ ــﺪرك 772ﺑ ــﺎ  ygolonummI ،(%83)ﻣ ــﺪرك 
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ( %11/6) ﻣـﺪرك 68ﺑ ـﺎ  ygolorueN lacinilC
از  %78ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  .ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ رﺗﺒﻪ
ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸﻮرﻣﺎن در ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣﻲ در اﻳﻦ دوره ده 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟـﺎ دارد ﻛـﻪ  .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ
ﺮ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸﻮرﻣﺎن در اﻳﻦ ﺣﻮزه از ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﺳﺎﻳ
ﻫـﺎي رﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺨـﺶ  ﺔﺣﻮزه ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﻴﻨ
 046ﺗﻌـﺪاد . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮازن ﺑﻪ ﭘـﻴﺶ ﺑـﺮود 
ﻣﺪرك از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸﻮرﻣﺎن در ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ در اﻳـﻦ ﺣـﻮزه  %68/6ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
( %4/3) ﻋﻨـﻮان  23 ﺷـﺎﻣﻞ  ﻛـﻪ  ﺑﻮدهو ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺎﻣﻪ  ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻓﻘـﻂ  ﻣﻲ
ﻫﻔﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪارك ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ، 7ﺟﺪول  در .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻤﻲ
ﻫـﺎ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸﻮرﻣﺎن در ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣﻲ در آن ﻗﺎﻟﺐ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و  .اﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ داﺷﺘﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤـﻲ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪارك ﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ
  . ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
از ﻧﻈﺮ زﺑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارك ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺟﺮاﺣـﻲ ﺑـﻪ زﺑـﺎن  ةﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان اﻳﺮاﻧـﻲ در ﺣـﻮز 
ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸـﻮرﻣﺎن ﺑـﻪ ﻫـﻴﭻ ﻛـﺪام از  اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻲ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن  .اﻧﺪ ﻧﻨﻤﻮدهدﻧﻴﺎ ﻣﺪرﻛﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ  دﻳﮕﺮ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑـﺮاي اﻛﺜـﺮ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان 
اﻧـﺪرﻛﺎران اﻣـﺮ  ن و دﺳﺖوﻟﻲ ﺟﺎ دارد ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻ ،ﺑﺎﺷﺪ دﻧﻴﺎ ﻣﻲ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﻛﺸـﻮرﻣﺎن  ﻛﻪﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ  يﺗﺪاﺑﻴﺮ
ﮔﺴﺘﺮش  ،ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﻪ داراي زﺑﺎﻧﻲ زﻧﺪه و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎ و ﻣﺪارك آﻧﻬﺎ ﻧﻴـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮده و ﺑـﻪ آن  ز ﻳﺎﻓﺘﻪﻳﺎﻓﺘﻪ و ا
  .ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ زﺑﺎن
   
ﺣرﻴﻠﻋ ﻢﻴﻲﻧﺎﺠ  ـ لﺎﺳ هد ﻲﺳرﺮﺑﻴﻟﻮﺗﺪ نﺎﺣاﺮﺟ ﻢﻠﻋ  ناﺮﻳا...  
Abstract: 
 
A review of 10 Years of Scientific Production of Iranian 
Surgeons Community in the ISI Database (1998-2007) 
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Introduction & Objective: In this article, we use Bibliometric methods to review and compare 10 
years of scientific productivity of Iranian surgeon community in the ISI database. 
Materials & Methods: The data of this study has been collected from three sub databases of the ISI 
database. These 3 sub databases are, Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI), and 
Art and Humanities Citation Index (A and HCI). Entering the keyword of SERGERY in topic search of ISI 
database, the retrieved items were analyzed by the analysis engine of the database, and then the data were 
further analyzed by the EXCEL software. 
Results: Our findings showed that 67% of the scientific productivity of Iranian surgeon community has 
been produced by 10 Iranian universities. In this regard, Tehran University of medical sciences researchers 
have authored 126 documents which constitute 17.1% of all productions. In second rank is Shiraz University 
of medical sciences that has produced 81 documents, which consists of 11% of all productions. The most 
international cooperation of the Iranian surgical researchers has been with the researchers of USA i.e. 59 
articles have been co-authored with the help of USA surgery researchers. Concerning journals publishing the 
research of the Iranian surgeon community, the journal of Translations Proceedings, has published 276 
documents, which constitutes 37.3% of all productions in this realm. Our findings also show that topics of 
Transplantation, Immunology and Clinical Neurology have had the lead in publications. 
Conclusions: Our search showed that the scientific productivity of Iranian surgeons has been ascending 
in these years. This study includes the publications which have appeared in the ISI journals. The other 
researches in this regard have not been covered in this article. Thus, Iranian Surgeons have had more 
publication activity than those which have appeared in the ISI data base. For better understanding of Iranian 
surgeon's research activity, it is suggested to have a research in the other databases than that of ISI database. 
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